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著　者 題　　名 号 頁
論　　　文
居城　　琢
明　　素延
韓国の流通産業における情報通信技術の活用と成長要因分析
―情報通信ストック及び労働投入データの推計による―
1（180） 1－28
立川　和美 日本語の指導における教育的文体論
―随筆的評論教材を活用して―
1（180） 29－39
尹　　敬勲 韓国の教育政策の歴史的展開と意義
（学習機会の獲得と矛盾をめぐり）
1（180） 41－53
齊藤　隆春 アメリカのノンネイティブ英作文ティーチングアシスタントの
アイデンティティについて
1（180） 55－68
山本　道也 竜ヶ崎市周辺のチョウ相，1995年
―環境選好性―
2（181） 135－153
居城　　琢
明　　素延
情報通信製造部門のデフレーター作成による産業連関表の実質化
―韓国と日本の1995―2000―2005―2008年接続産業連関表を用いて―
2（181） 155－194
立川　和美 首都圏における男子大学生の化粧意識に関する小考
―大学 1 年生に対する調査を中心に―
2（181） 195－210
居城　　琢
明　　素延
規模別に見た韓国の産業構造の特性
―韓国規模別産業連関表の作成と日韓の比較を通じて―
3（182） 325－354
立川　和美 小中一貫教育における国語科の可能性
―「聞くこと・話すこと」を中心とした指導の試み―
3（182） 355－365
齊藤　隆春 大学生のネイティブ・ノンネイティブ英語教師に対する見方について 3（182） 367－378
山本　道也 龍ケ崎市周辺のチョウ相，1996年
―季節消長―
4（183） 451－468
居城　　琢 2005年における関東地域の地域間分業構造
―2005年関東地域間産業連関表作成と2000年との比較を通じた分析―
4（183） 469－489
立川　和美 日本語教育における引用表現 4（183） 491－498
渡部　芳樹 学校教育における体罰の思想
―体罰をめぐる観点の分析を通じて―
4（183） 499－509
研究ノート
生駒　　忍 小学校学習指導要領解説音楽編における身体動作への言及 1（180） 69－72
朝倉啓一郎 ベース電源型再生可能エネルギー発電設備の建設投資コストについて
（その 1 ）
―アクティビティベースにもとづく情報整備―
2（181） 379－386
生駒　　忍 日本の若者の学校観と職業観は特異か
―階層的クラスタリングによる検討―
2（181） 221－226
朝倉啓一郎 ベース電源型再生可能エネルギー発電設備の建設投資コストについて
（その 2 ）
―アクティビティベースにもとづく情報整備―
2（181） 379－386
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資料・調査
知念　民雄 ニジェール共和国～ベナン共和国間の環境地理的変異（ 1 ）
―2006年 2 月の自動車を利用したニアメイからコトヌーへの移動
観測―
2（181） 87－108
翻　　　訳
日埜　博司 『コリャード 懺悔録』ポルトガル語全訳注
―翻訳底本としての日本語原文翻刻，日本文字への翻字，
　および現代日本語訳（承前）―
1（180） 73－120
尾河　直哉 ミーロ・カステロ・ブランコ著『リスボンの謎』（ 2 ）
―第一之書，第 2 章から第 5 章まで―
1（180） 121－134
日埜　博司 『コリャード 懺悔録』ポルトガル語全訳注
―翻訳底本としての日本語原文翻刻，日本文字への翻字，
　および現代日本語訳（承前）―
2（181） 249－286
尾河　直哉 エッサ・デ・ケイロース著『マイア家の人々』（ 1 ）
―解説および第 1 章―
2（181） 299－323
日埜　博司 『コリャード 懺悔録』ポルトガル語全訳注
―翻訳底本としての日本語原文翻刻，日本文字への翻字，
　および現代日本語訳（承前）―
3（182） 387－436
尾河　直哉 エッサ・デ・ケイロース著『マイア家の人々』（ 2 ）
―第 2 章―
3（182） 437－450
尾河　直哉 エッサ・デ・ケイロース著『マイア家の人々』（ 4 ）
―第 4 章―
4（183） 511－527
